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TСТs КrtТМХО НТsМЮssОs tСО EnРХТsС ТntОrУОМtТons КnН tСОТr UФrКТnТКn ОqЮТЯКХОnts. TСО 
МСКrКМtОrТstТМ oП ТntОrУОМtТons КММorНТnР to spООМС ОtТqЮОttО Тs oППОrОН. TСО НТППТМЮХtТОs oП 
ТntОrУОМtТons’ trКnsХКtТon КnН ЦОtСoНs oП tСОТr trКnsПОrrТnР Тnto UФrКТnТКn КrО ТnНТМКtОН. 
KОваorНs: ОбМХКЦКЭТШЧ, ОЭТqЮОЭЭО, ПЮЧМЭТШЧ, ЬЩООМС ЩСЫКЬО. 
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  є   : 
1. В   [greeting],    ,     
 є  . 
 ,  є    : 
goodafternoon/day/evening/morning; hello, hi, howdoyoudo, . 
2. В -   [attention attractant]:hey, hi there, attention, I say, 
listen . 
3. В -   [pausefiller]:m...er..., youknow .  ,  
є ,        
 ,     . 
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4. В - щ  [farewell].    - ,  
    : bye  ,  є   
   hello, hi. 
    -  , : allthebest, bonvoyage; 
- ,     , : takecare; -
   : tilltomorrow/thenexttime . 
5. В -  [apology]:I’msorry, pardonmy, excuseme;   : , 
    є  :myfault; -   ; 
nohardfeelings; ,        , : 
Iwon’tdo/sayitagain. 
6. В -  [gratitude].  є »є   є  : 
thankyou/thanks, youshouldn’thave .  ,    
 , є    є  -
  : it’snotrouble, it’snothing, that’sOK, noproblem . 
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 : 
 Oh! How you frightened me.– !    . 
 Well! What do you thitk of it? – !     є ? 
  ,         
,      ,   є  
  ,       , :Ha! 
Ha! Ha!– « - - !». 
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